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ａ) イデオロギーとしての ｢実践の哲学｣ ｂ) ｢歴史的ブロック｣ と｢実践の
転覆｣ ｃ) ｢個人｣ に発して政治・歴史と同一化する ｢実践の哲学｣ ｄ) 一
般的方法論としての量－質弁証法の特殊な意義
(３)「実際的基準」と「歴史的諸力の弁証法」
ａ) 情勢・力関係分析の ｢実際的基準｣ ｂ) ｢必然性の自由への移行｣ の陰
画としての従属諸階級における弁証法 ｃ) ｢必然性の自由への移行｣ の形態
転換 ｄ) ｢量から質への移行｣ の実際的形態転換 ｅ) ｢歴史的諸力の弁証法｣
と ｢実際的基準｣ ｆ) 国家の現出２形態としての ｢政治社会｣ と ｢市民社会｣































































































































































































































































いるが，妥当と思われる（cf. Giuseppe Vacca, “Americanismo e rivoluzione passiva : L’URSS staliniana
nell’analisi del Quaderni del carcere”, in Modern Times ; Gramsci e la critica dell’americanismo, a cura di









































































































グラムシ ｢社会の科学｣ 方法論の構造 9
106) Q11§34C, p. 1449. グラムシは，この引用句に続けて,「ひとは，エンゲルスが長い間の努力にも
かかわらず，宇宙の弁証法的法則を証明すると約束した著作を乏しい資料のままに放置したままで
あったことを顧みず，実践の哲学の二人の創始者の思想の同一性を言いすぎる｣，と記している。
107) Q11§22C, p. 1425. 合Ⅱ171.
































109) Q13§7C, pp. 15667. 合Ⅰ196.




































グラムシ ｢社会の科学｣ 方法論の構造 11
112) Q13§2C, p. 1562. 合Ⅰ139.
113) Q10Ⅰ§6C, p. 1220. 合Ⅳ332.

































115) Q15§17B, p. 1774. 合Ⅰ181.









































































121) Q6§135, p. 799. 合Ⅵ204.
122) Q22§2C, p. 2146. 合Ⅲ23.
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グラムシ３次元方法論の学史的位置の検討のための暫定的見取り図
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Gramsci’s Methodology of the Social Science (III)
Tomihisa SUZUKI
This paper argues that Antonio Gramsciﾕs methodology of the scientific analysis on history (or
social facts) consists of the following three dimensions.
The first dimension is the “philosophy of praxis”. This philosophy itself is dialectic, as well as
gnosiology and general methodology of history.
The second dimension is the “practical cannon.” This is the philosophy which is converted into
the form of “cannon of research and of interpretation” in order to approach real history.
The third dimension is the “philology.” This term means that particular facts are confirmed in
its “individuality” with the method of erudition, while empirical laws or schemata are abstracted
from similar facts.
These three dimensions constitute Gramsci’s methodology. In fact, Gramsci conducts various
empirical analyses with a means similar to this methodology from the beginning of his Prison
Notebooks. His methodology was completed in Q16,3C through his research conducted after he
wrote Q4§5A.
key words : philosophy, practical cannon, philology, gnoseological, instrumental
